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description Los estrechos y rutas de paso significan, de manera tradicional para los países en cuyo territorio se  ncuentran, una
fuente de riqueza importante, no solo por sus recursos naturales sino también por los peajes y costos de transporte
que aportan. No obstante, estas rutas también han sido motivos de problemas de soberanía e intereses; en el caso
del Pasaje del Noroeste, en el Ártico canadiense, las dificultades son el resultado del incremento en el comercio
global y de sus consiguientes beneficios, pero también del deshielo. Este ensayo muestra cómo el calentamiento
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